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作為新界區的一部分，大埔教育的發展
軌跡與新界其他地方大致相同。如新界其他區
域一樣，大埔早期的教育由宗族所辦的私塾提
供。而在20世紀初，香港政府開始向部分鄉村
私塾提供津貼，並著手建立官立學校。抗日戰
爭後，在政府鼓勵下，大量鄉村小學在新界各
處湧現，以應付1940年代至50年代香港所面
臨的「難民潮」。而在1970年代以前，大埔與
新界其他地區一樣，面對嚴重的中學學位短缺
問題，小學生升讀中學要比現在的中學生升讀
大學更難。但到了1990年代，隨著生育率持續
下降，香港從「學位荒」變為「學生荒」，新
界村校難以與政府的千禧校舍競爭，再加上鄉
村的都市化，及政府以節省資源為本位的教育
政策，導至村校一所一所地結束。但大埔區的
教育發展史，比新界其他地區多出兩個重要的
章節：新界區第一所官立英文小學及香港第一
所鄉村師範，均在大埔區成立。現在，讓我們
回顧這一段從建立鄉村師範到結束鄉村學校的
歷史，是在什麼政治社會脈絡下出現。
政府初步介入新界教育：官
立與資助學校的出現
就如香港及華南地區的其他村落一樣，在
政府未介入地方教育前，宗族所設立的書室是
大埔區最重要的教育機構。例如泰亨鄉的文氏
於清朝道光年間(1821-1850)建有藝沅堂，
大埔頭鄧氏於清朝同治十一年(1872)建敬羅
家塾(已被列為香港法定古蹟)。1到了1899年
英國政府接管新界後，大埔成為香港政府管轄
新界地區的行政中心，1900年政府在新界區
興建了四個警署，其中一個就建於大埔(位於
運頭角里)，而於1906年所成立的南約及北
約理民府，北約理民府亦是設於大埔(位於大
埔墟)。2雖然新界為租借地，香港政府對新界
教育發展的關注並不如港島區及九龍區，但我
們不能忽視政府在新界教育方面的角色。政治
上的變易無可避免地為大埔區帶來教育層次上
的改變，當中包括官立學校的創辦及英文課程
的出現。在二十世紀初，政府在新界的三個管
轄重地—元朗、屏山及大埔各建立了一所官
立小學(當時稱為「國家學校」)，各有教師一
名，但政府所提供的並非免費教育，每名學童
每月須繳交學費五毛錢(當時皇仁書院每月的
學費是五元)。3儘管如此，一些村民選擇把兒
子送到官立學校接受教育。新界村民對新式教
育的接受，部分動力應是來自中國於清末開始
的教育改革。早在1870年代，清政府已派遣
學童到美國留學。而於1905年，清朝更廢除
科舉，各地興辦新式學堂，推行新式教育。此
促使部分新界村民放棄接受訓練學生考取科舉
功名的「卜卜齋」教育，而到官立學校就讀。
根據香港政府教育司的報告，「大埔國
家學校」的入學人數比元朗及屏山理想，例如
以1907年註冊學生人數最高的一個月份作比
較，元朗有學生23人，屏山有13人，大埔則
有39人。4政府對此學校的表現頗為滿意，更
於1910年把其改為英文學校，學生人數陸續
有增長。5	 到了1927年，大埔英文學校平均
每月有學生57人，當年更有一名畢業於此小
學的學生，在一所中學修畢課程後，參加香港
大學的入學試得到合格的成績。他最後有否被
港大取錄則不得而知，但教育司把這項成就列
入當年政府的教育報告中。而在1938年，此
英文小學每月平均有學生107人。6
雖然官辦的英文教育在二十世紀初已引進
大埔，但對大部分新界村民而言，由鄉村所辦
的學塾，才是地方教育的重心所在。在1910
年代，政府開始資助新界鄉村的學塾，方法是
從當時的260間學塾中，選出50間，按學生
人數及教學水平每月發出補助。7而在1924
年，接受政府資助的新界學校共約100所，
入讀學生共3206人，當中279人是女生。在
大埔區，受資助的學校包括位於大埔墟的兩
所學校，它們分別有學生66人(兩名是女生)
大埔教育：從鄉村師範的
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及37人(23名是女生)，每年得到的政府資助
分別是180元及120元(詳見表一)。8在提供
資助之餘，政府亦希望幫助改善學塾的師資，
引入新課程。然而新界的學塾難以得益於政府
在1920年在港島區成立的兩所漢文師範，原
因是畢業於此兩所師範的學生，大多不願意離
開市區到偏遠的新界區任教。唯一的解決方
法便是在新界區設立一所鄉村師範學校，專
門為新界區的學校訓練老師。有鑑於此，政
府於1920年代於大埔成立漢文師範學校(Tai	
Po	 Vernacu lar 	 Normal 	 Schoo l ) (簡稱「埔
師」)，為新界村校提供教學人才。
推動新界中文教育：大埔官
立漢文師範學校的成立
在新界地區設立漢文師範學校，首先於
1924年由新界視學官(同年轉任官立漢文師
範學堂的校長)的黃國芳(1903-1983)提出。
黃國芳是廣東中山人，中學及大學分別就讀於
皇仁書院及香港大學教育學系。9他的建議於
1926年得到落實，由於大埔是香港政府在新
界的行政中心，這所新的師範學校亦自然坐落
於大埔。在了解「埔師」對新界教育的重要性
前，我們要先了解1910至20年代，香港政府
的教育政策如何因應政治環境而有所調整，而
開始重視中文教育。
在十九世紀的香港，無論是傳教士辦的
學校(如聖保羅書院)或是官立學校(如後來易
名為皇仁書院的「中央書院」)，均強調英語
教育。這種情況在1910年代開始出現了顯著
的改變。1911年辛亥革命前後，不少中文學
堂在香港出現，這些由來自中國內地的知識份
子所辦的學堂，與中國關係密切，老師更不
時在校內宣揚革命思想。而在1912年，廣東
省教育廳更發信邀請香港的中文學堂向中國
政府註冊。10香港政府對此非常關注，並推行
一系列措施以加強對中文學校的監督。1911
年9月，香港政府成立了漢文教育組(Chinese	
Vernacular	 Education	 Board)，目的是著手
成立官辦的中文學校及補助合資格的非官辦中
文學堂。11而在1913年，政府更首次立例規
管香港所有公立及私立學校。此條例要求所有
學校均須向香港政府註冊，校舍設備及衛生情
況要符合一定的標準，更重要的是禁止學校使
用「不理想」(undesirable)的教科書。12在重
視監管中文學校的同時，香港政府亦著手加強
中文老師的師資訓練。1920年在港島成立了
「官立漢文師範學堂」(Vernacu lar 	 Normal	
School	 for	 Men)及在庇理羅士女書院成立了
官立漢文女子師範學堂(Vernacu lar 	 Normal	
School	for	Women)。13
1925年五卅慘案(即中國學生在上海租界
遊行而被英警察槍殺事件)所引發的省港大罷
工，促使了香港中文教育更進一步的發展。當
時為香港政府教育局(Board 	 o f 	 Educa t i on )
成員的Lance lot 	 Forster教授(1882-1968)	
對教育與政治的關係有一針見血的理解。省港
大罷工發生後不久，他即指出，省港大罷工展
示了「在香港的中國人並不是由英國人統治，
他們是由廣州統治，亦忠於廣州……兩個種族
[按：即中國人與西方人]只是為了物質層次上
的互利而往來。他們有交往但沒有交融，他們
並沒有共通的思想與感情。」14而他認為改善
政府與華人關係的關鍵在於普及教育。雖然他
亦承認英國在香港一直有投放資源於教育上，
亦成立了一所大學，但香港「需要的不是精
英教育，而是能推廣到普羅大眾的教育。」
Fors t e r只強調普及教育，而沒有觸及教學語
言的問題。而當時被殖民地部派到香港，處理
大罷工所引發的政治及經濟危機的港督金文泰
(Cec i l 	 C l ement i，在任時間從1925年11月
到1930年2月)，則認為中文教育可幫助解決
當時的政治問題。他積極推廣中文教育，包括
於香港島成立漢文中學(此為香港首間官立中
文中學，於1951年易名為金文泰中學)，及於
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大埔成立「埔師」。這除了因他本身精通中文
及熱愛中國文化外，更重要的原因是他意識到
在省港大罷工後，香港政府對華人及中文政策
有必要進行調整，以改善與華人的關係。金文
泰亦在1926年委任周壽臣(1861-1959)為首
名華人行政局成員。
「埔師」雖設於大埔，但其關注點是整個
新界區，而學員有的來自新界不同的區域，也
有來自深圳地區。雖然「埔師」並非男校，但
入讀者全為男性，原因是對女性而言，新界區
較偏遠，也有可能是當時的村校並未能接受女
教師。自1926年創校至1941年淪陷時期的
15年間，入讀「埔師」的人數超過500人，
他們當中有的已得到小學畢業資格，亦有一些
是未修畢小學課程的。而500名學生當中，有
60人成功畢業。學校課程包括國文、算術、歷
史、地理、體育、勞作、農科、生理衛生、教
育學、教學法及學校管理等。學生不用繳交學
費，但他們在畢業後，必須留在新界任教。15
鄉村師範，需要配合鄉村的實際情況，所以
課程上也有獨特之處。首先，「埔師」的課
程包括農科。這是因為學員畢業後要到鄉村
學校任教，因而需要有基本的農業知識。在
農科課中，學生會到位於實習農場(位於今恩
主教書院附近 )上課，課餘則輪流在農場為
農作物施肥除草。其次，「埔師」並不教授
英語。雖然1929年香港政府頒佈的《中小
學課程標準》規定小學須開設英文科，但實
際上，當時一般的新界小學並沒有跟隨此規
定，政府對此亦抱放任態度。16
雖說政府在1920年開始對中文教育加倍
重視，但投放於「埔師」的資源並不多，因
而學校一直在有限的資源下發展。首先，「埔
師」一直沒有固定的校舍，而只能租用民房，
校舍先後設於大埔墟仁興街、北盛街和錦山漢
家路。17其次，學校設施亦難與市區的兩所師
範相比。政府亦承認，由於學校設施不足，學
生的課餘活動只有打乒乓球及散步。18而瘧疾
等疫症亦不時困擾校內師生。在種種不足的條
件下，學生期終試的合格率一向偏低，例如在
1930年，一共有16名學生參加期終試，合格
的只有三人。教育司認為問題出於入讀學生的
基礎並不太理想，而校外評審的要求卻甚高，
以致學生難以在兩、三年的訓練中達到所要求
的水平。儘管如此，政府對「埔師」的價值一
直持肯定態度，指出即使未能通過期終試的肆
業生，亦在新界不同地區的學校獲得聘任，而
他們在「埔師」所學到的教學知識，幫助了村
校的發展。19而事實上，「埔師」的一些畢業
生，成為日後新界村校的中流砥柱，如來自上
水的廖爵榮，成為錦田公立蒙養學校校長，而
來自大埔林村的鍾國才，成為林村公立學校第
一校校長。20
在19 4 5年光復後，香港政府並沒有在
大埔恢復於1941年停辦的「埔師」，而是於
1946年在粉嶺成立官立鄉村師範學校(Rura l	
香港政府為改革鄉村教育，於１９２６年成立大埔
官立漢文師範學校，圖為１９３１年該校同學會全
體合照，轉載自何惠儀，游子安撰，明基全編《教
不倦：新界傳統教育的蛻變》(香港：區域市政
局，1996)，頁39。
「埔師」成立的目的是為鄉村學校提供
有別於塾師的新式老師，而校長陳本照及導
師陳袞均畢業於「官立漢文師範學堂」，因
而「埔師」的科目及教學模式，與港島區的
兩所師範學校大致相同。但「埔師」畢竟是
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Tra in ing 	 Co l l ege ) (簡稱「鄉師」)，校長正
是在22年前提議在新界區設立師範學校的黃
國芳。但與「埔師」一樣，「鄉師」並沒有固
定的校舍，而先後借用或租用上水的粉嶺總
督別墅、粉嶺兒童保育院及屏山張園(今屯門
妙法寺)，作為臨時校舍。「鄉師」最後亦於
1954年停辦，所有學生被安排到葛量洪師範
學校(於1951年成立)上課。21這亦標誌了香
港政府師範教育政策的改變：市區的師範，將
同時為市區與新界的學校服務，換句話說，市
區學校與新界村校的老師，會接受同一模式的
師範訓練課程，而這兩個區域的學生，亦會接
受同一模式的教育。新界與市區的界線，是否
因此而消失呢？	
鄉村學校：從興起到消失
從上文可見，二十世紀上半葉的大埔區，
在教育上出現不少新的發展，包括官立英文小
學及「埔師」的成立。而隨著政府向地方學校
提供津貼及成立「埔師」以提供新式的老師，
一些傳統私塾慢慢加入了新的課程，地方人士
亦於人口較集中的墟市內建立新式學校，崇德
學校是當中的佼佼者。
崇德學校位於大埔墟，於1926年由鄉議
局(原名「新界農工商業研究總會」)所建，
最初由鄉議局及大埔商會撥出崇德街會址的
下層三間房舍，作為校舍，是一所分為高初
兩級的小學。建校的費用來自鄉議局及地方
人士，復得到政府津貼。22而據《香港工商日
報》於1930年的報導，由於崇德學校「開學
以來，成績卓著，邇因投學者日眾，常年經
費突增」，因而校董特聘戲班「新世界第一
班」，一連四日五夜，於大埔墟開演，藉以
籌募經費。23由於資料缺乏，崇德學校於戰前
的規模已難以考究，但從1941年的一幅畢業
照可見，當年畢業的學生共24人，當中6名
是女生。24
創立於１９２６年的崇德學校，於１９４１年所拍
攝的畢業照，轉載自《崇德學校創校七十五周年校
慶特刊》(香港：崇德學校，2000)，頁65。
崇德學校於１９３０年演戲籌款的報章報導
載於《香港工商日報》，１９３０年３月２５日
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1950年代及60年代是鄉村學校的蓬勃
期。中國在抗日戰爭後爆發國共內戰，大量
中國內地人逃難到香港。1945年日治時期結
束，香港僅有60萬人，到1949年，香港人口
躍升至180萬。隨著香港人口激增，學額嚴重
不足。政府雖然著手建立新的官立學校，但仍
未能應付所需，同時政府亦偏向鼓勵民間團體
成立津貼學校，多於由政府自辦官立學校，原
因是官立學校所需要的政府資源，遠高於津貼
學校。這不單在於政府只需支付津貼中學一半
的建校費用，還在於官立學校老師享有津貼學
校老師所沒有的福利，如宿舍、退休金等。25
在政府的鼓勵下，不同形式的小學在香港各處
湧現。市區出現了大量天台學校，而在新界，
除了墟市內的小學數目有所增長外，鄉村學校
亦相繼成立。
先看看大埔墟的情況。政府於1946年於
大埔墟租用平房為校舍，創辦大埔官立小學。
而大埔七約鄉公所各成員，亦於同年創辦大埔
公立學校。在1948年春復課、由鄉議局所辦
的崇德學校，於1950年代已擴展成為一所分
上下午14班的小學，共有學生500多名，學
生人數居大埔區之首。26但區內仍有不少失學
的兒童，又或是村內的兒童要長途跋涉到大埔
墟上課，不同的地方團體遂於村內建立鄉村小
學。戰後至1960年代於大埔區成立的小學，
當中大部分是村校(詳見表二)。
村校的成立，倚賴地方資源及地方人士
與政府的合作。以大埔頭的啟智學校為例，
此學校原是大埔頭鄧氏的私塾，戰前以祠堂
為校舍，只有學生十餘人，教員一人，經費來
自學生的學費(學生可繳付米或金錢，數量按
其家境而定)及政府的資助。學校於淪陷時期
停辦，戰後於1947年復辦，並獲政府資助。
最初只開一、二及三年級，學生合共只有30
人，合為一班上課。而在兩年間，學生增加至
70多人，並增至三班，原來位於祠堂的校舍
已不敷應用。校董遂捐助二萬多元，以興建新
校舍，不足之數由政府資助。到1954年，學
生已有150多人。27而於1959年成立的泮涌
公立學校，建校的地段由村內人士捐贈，校舍
共有四個課室，建築費約四萬元，一半在地方
籌措，另一半由政府補助。學校最初只開設
一、二及三年班。28又如1961年成立的大埔
師範紀念學校，由「埔師」同學會籌建，於錦
山的校址由政府提供，十四萬元的建校費，一
半由校友及社會賢達捐助，一半由政府津貼，
學校可容納學生500人。29
由「埔師」同學會於１９６１年創立的大埔師範紀
念學校，位於錦山(盧惠玲拍攝)
位於大埔頭的啟智學校，是在清朝創辦的敬羅家塾
的基礎上發展而成(徐婉玲拍攝)
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可惜的是，隨著近年適齡學童人數逐漸
減少，及政府一系列的教育政策，不少曾歇力
輔助政府為區內兒童提供教育機會的村校生
存空間銳減。2002年，教統局推出新措施，
若學校於小一收不足23名新生，便要結束。
結果，截至2006年，已有過百所村校被逼停
辦，全港村校只餘下30所。30大埔的七所村
校，包括啟智、林村、六鄉、泮涌、埔師、泰
亨及育賢學校，曾於2003年組成大埔七校聯
校，抗議政府以招收小一新生不足為理由，結
束村校，並要求政府以『「自然流失」的方式
來解決村校問題。』31而學生家長亦成立「家
長籌委會」，展開救校行動。林村公立學校的
一名家長更曾打算向高等法院提出司法覆核，
要求讓其就讀該校五年班的女兒，能於原校畢
業，但因未能成功申請法律援助，而撤回覆核
的要求。32最後，這七所學校都未能逃過結束
的命運。鄉村學校已在大埔區完全消失，剩下
的只有一幢幢荒廢的校舍，及數不清的校友。
而建校超過80年的崇德學校亦已於2007
年8月停辦。崇德小學自2002年開始曾利用
學生人數減少的機會，進行教學改革，包括推
展小班教學及「合作學習法」(即把學生分成
小組，每位組員通過互相合作以提高溝通技巧
及肯定個人的價值)。雖然學校仍難逃被「殺
校」的命運，於2004年接到通知於三年後停
辦，但其教學改革並沒有因而停止。據該校校
長說：「三年後要停辦，反而為學校創造另一
個發展空間。因為當局不會再派『外評隊』視
學，減省了我們處理文件的繁瑣事務，同時，
沒有收生的後顧之憂，在招生方面消耗的大量
時間也可以省卻。現在老師終於可以做回正
業，專注於教學上了。」33以上的例子可見，
回顧1997年回歸後的教育發展史，我們不應
單單著眼於政府由上而下的教學改革，更要了
解各學校的校長和老師，如何在種種壓力下爭
取教學的自主性及生存空間。
最後必須一提的是大埔區中學的發展。
隨著小學畢業生的增加，在區內創辦中學，為
區內學生提供升學機會成為當務之急。地方人
士早於1951年已希望爭取於大埔區籌建一所
官立中學，可惜一直因資源不足而未能成事。
1955年，大埔佛教道場半春園園主黃筱煒居
士，曾提出自資約四、五十萬元，於半春園地
段建一中學。34而於1956年，富商黃德善的遺
孀捐遺產二十萬，打算於大埔元洲仔避風塘建
立中學。這些提議先後得到教育署批准，但不
知何故最後並沒有落實。35在1950年代的大埔
區，只有一所中學，即由楊健石牧師於1956
年創辦的三育中學。此為一所非牟利的基督
教學校，最初只辦小學及幼稚園，到1960年
才增辦中學，提供的學額有170個。36因而在
1950年代，中學學位不足成為大埔區的嚴重
教育問題，例如崇德小學於1959年派出22名
畢業生參加升中考試，當中19名學生獲得合
格，但能得到中學派位的，只有3人。37
在1961及1962年，王肇枝中學及佛教
大光中學先後落成，為大埔區的小學畢業生
提高了升學機會。王肇枝中學是由王德馨醫生
本著基督教精神所建，以紀念其雙親王肇端先
生及黎單枝女士。而佛教大光中學的創辦人
位於泰亨鄉的泰亨公立學校，由泰亨文氏建立	
(徐婉玲拍攝)
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是於1945年建立大光義學的釋慈祥法師。但
即使在1960年代，「升中」對大部分香港莘
莘學子而言，是遙不可及的夢想。根據《香港
教育委員會報告書》，政府於1963年所公佈
的目標，是「設法儘快供應小學畢業人數百
分之十五的中學學位。」38。而當時的整個新
界區，有小學生82,000多名，中學生卻只有
979人。39新界的小學畢業生希望升上中學，
其艱難可想而知。	
面對新界學子升中困難的問題，鄉議局發
起興建元朗、大埔及南約三間中英文中學，並
於1961年成立新界鄉議局籌建三區中學委員
會。當時鄉議局與政府的協議是每間中學預定
的建築費是200萬元，由鄉議局負責籌措其中
的60萬元。新界鄉議局元朗區中學在這個計
劃下於1968年順利落成，是一所官立中學。
然而由於經濟困難，鄉議局並未能籌措另外的
120萬元以興建大埔及南約的中學，因而向政
府要求鄉議局所承擔的費用由每間中學60萬
元減至15萬元。40最後，鄉議局南約區中學於
1982年於大嶼山梅窩落成，而鄉議局大埔區
中學，則於1984年成立。隨著新界中學陸續
落成及九年免費教育政策的落實，新界學生與
市區學生一樣，享有平等的升學機會。
結語
知名香港史學者許舒(H a y e s , 	 J a m e s )
在其近著中，以「重大差異」 ( t h e 	 g r e a t	
d i f f e r e n c e ) －此為於1 8 9 8及 9 9年負責
接管新界事宜的香港政府官員駱克 ( J a m e s	
Stewart	 Lockhart)之言—來強調新界與香
港及九龍區的分別。41大埔的教育發展的確反
映了新界與港九的重大差異，但我們亦同時看
到這種差異正慢慢地消失。1950年代鄉村師
範停辦，意味著服務新界與市區學校的老師，
應該是接受相同的師範訓練的。而隨著1980
年代新界區中學數目的增加，新界學生與市區
學生一樣，享有平等的升學機會。然而近年鄉
村學校相繼停辦，究竟代表了教育「齊一化」
及「標準化」的好處還是壞處？「重大差異」
的消失，究竟代表著新界區物質環境的改善，
還是香港多元文化的衰落？
表一：1924年接受政府資助的大埔區學校
學校地點 註冊學生人數 平均出席人數 每年資助金額
大埔墟 66	(兩名女生) 57 180
大埔墟	(女子) 37	(23名女生) 31 120
鍾屋村，林村 31 22 120
大埔頭 17 14 120
坑下莆 17	(兩名女生) 15 120
梧桐寨 29	(3名女生) 24 120
南華莆 29	(1名女生) 22 60
泮涌 24 16 60
資料來源：“Report 	 of 	 the	 Director 	 of 	 Educat ion	 for 	 the	 Year 	 1924” , 	Adminis trat ive	
Reports	for	the	Year	1924
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表二：部分於戰後至1960年代於大埔區成立的小學
學校 地點 創辦時間
林村公立學校 林村鄉 1946	(現已停辦)
大埔師範紀念學校 錦山 1961	(現已停辦)
泰亨公立學校 泰亨村 1962	(現已停辦)
大光義學 大光園道場 1945	(現已停辦)
育賢學校 九龍坑 1946	(現已停辦)
南華學校 南華莆村 1953	(現已停辦)
啟智學校
(在戰前祠堂私塾的基礎上發展) 大埔頭 1947	(現已停辦)
誠明學校 大埔墟 1945	(現已停辦)
高流灣漁民學校 高流灣 1955	(現已停辦)
三門仔漁民子弟學校 1957	(現已停辦)
瓊林學校 塔門 1958	(現已停辦)
泮涌公立學校 泮涌村 1959	(現已停辦)
大埔舊墟公立學校 大埔舊墟 1964	
六鄉新村公立學校 大埔墟 1964	(現已停辦)
大埔公立學校 大埔墟 1946
明倫學校 鳳園村 1956	(現已停辦)
碗窰公立學校 碗窰村 1949	(現已停辦)
船灣余東璇學校
(在戰前育英學校的基礎上發展) 船灣 1950	(現已停辦)
資料來源：報章、《大埔風物志》及《香港學校總鑑》(1960)等
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